

























千葉県市原市の公立中学校に在籍する中学1年生、中学 2年生113名（男子 60名、女子 53名）に対し、保
健指導並びに体温測定、無記名アンケート調査を行った。保健指導の概要並びに調査方法について以下に記す。
（1）保健指導の概要














































中学生では男女ともに両群との有意差が見られなかった（男子・正常体温群：3.70 ± 1.66 点、低体
温傾向群：3.60 ± 1.75 点、女子・正常体温群：2.88 ± 1.24 点、低体温傾向群：3.13 ± 1.63 点）。一方、
小学生では女子の比較で有意差は見られなかった（正常体温群：3.58 ± 1.50 点、低体温傾向群：3.38 ± 1.31
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